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oiR,Dni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Anotaciones en las Hojas Generales de Servicios.
Acreditado por el Comandante de Intendencia de la
Armada. D. Alfredo Gaso Montaner haber cursado
y aprobado en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Madrid todas las ásignaturas que inte
gran el grado de Licenciado en Derecho, se dispone
se *anote en su Hoja General de Servicios se halla
en posesión del mencionado título.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo .de Intenden
cia y General Jefe de los Servicios de Intendencia.
EJ
Reserva Naval.
Ingresos.— Como resultado de instancias ele
\Tildas por- Oficialels de la Marina Mercante, que soli
citaron el ingresc en la Reserva Naval al amparo del
Decreto de 22 de noviembre de. 1946 (D. O. númTe---
ro 271), y antes de la publicación del Reglamenr5
de la Reserva Naval aprobado por-Orden Ministe
rial de 23 de febrero ele 1949 (D. O. núm. 77), a
propuesta deJa. j'unta de Acoplo de la- Reserva Na
val, y de Conformidad con lo informado por el Ser
vicio -de Personal, se concede el ingreso provisiontil
en la Reserva Naval (Servicio de Puente), como Al
féreces de Navío, de los siguientes 'Oficiales de la
Marina Mercante :
D. Lorenzo Zaragoza Ponce.
D. Enrique Fernández Chacón.
D. Blas Alfonso Herrán.
D. Benito Felipe Gómez.
D. Constantino Moreno testado.
D. José María Jiménez Hernández.
D. Federico Sarmiento Gutiérrez.
D. Ignacio 1Garmendia Berasátegui.
D. Rafael Montes Nocete.
D. José Fernández Ca8ariego.
D. Francisco Nieto García.
D. Alfredo Cuervas-Mons.
D. Juan Eguíagaray Alvarez.
D. Pedro GonzáTez To-va.
•
Una vez que hayan efectuado el curso de capa
citación a que se refiere el artículo quinto del De
creto de 22 de noviembre de 1946, y al elevarse a
deffinitivos los ingresos provisionales que 'esta Or
den concede, en su caso, deberán ser escalafonados
por el orden de 'aprovechamiento del citado curso.
Madrid, 28 de noviembre de 1949. ,
REGALADO
•
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
_la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El 'Ferrol del
¡Caudillo V Cádiz, Vicealmirante Jefe de la juris
.
dicción Central, Comandantes Generales, de las
Bases Navales de Canarias y Baleares, Vicealmi
rantl jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Mafina Mercante.
Sres. ...
Ingresos.—Corno re.sultado de instancias elevadas
por los Oficiales de la Marina Mercante que solicita
ron el ingreso en la Reserva Naval: al amparo del De
creto de 22 de' noviembre de 1946 (D. O. núm. .271),
y antes de la publicación del Reglamento de la Re
iserva. Naval aprobado. por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. 1111M. 77), a propues
ta de la junta de Acoplo de la Reserva Naval, y de'
conformidad con , lo informado por el Servicio (Te
Personal, se iconcede el ingreso definitivo en la Re
serva. Naval (Servicio -de, Puente), corno Alféreces
de Navío, de. los siguientes Oficiales de le, Marina
,
Mercante:
D. José Martín Vilches.
D. José Amaro Carrillo onzález-Regalado.
que quedarám escalafonados en el orden que se ex
presa y con antigüedad de la fecha de, esta Orden.
Madrid, 28 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal. •
Ilmo. Sr. Subsecretario de 1a Marina Mercante.
— Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de acuerdo con lo propuesto' por la junta de
Acoplo de la Reserva Naval y -con lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone el ingreso,
con carácter provisional, .en la referida Reserva
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Naval, del personal que a) continuació se rela
_
ciona, con el empleo que al frente de a a uno-, se
indica .y antigüedad de hi fecha de -la presente -Or
den. ,Este personal, para su ingreso definitivo, de
berá efectuar el cursillo de capacitación que deter
mina }el artículo 40 del Reglamento, aprobado por
Orden Ministerial -de 23 de febrero de 1949 (DIA
RIO OFICIALi número 77) y Cuya fecha se fijará
oportunamente :\
}Contramaestre Mayor D. Manuel Mariño Gon
zález.
Mecánico Mayor D. Gabriel Bauzá Escanellas.
Mecánico Mayor D. Bernardo Rigo Caimari.
Mecánico Mayor D. Vicente Hernández Andrés:
Madrid, 29 de novi7embre de 1949.
Excmos. Sres. ...
¡Sres. ...
o
EDICTOS
REGALADO
Don Litis Arana Eiguren, 'Capitán de Corbeta de la
"Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la Li
breta del inscripto Vicente Aransolo Olascoaga,
, Hago saber: Que }en dicho expediente consta de
creto auditoriado del Excmo. Sr. Almirante, Capi
tán General del Departamento, de fecha 3 de, sep
tiembre del año actual, declarando nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad in
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de la
misma.
Bermeo, 8 de noviembre de I949.—El juez ins
tructor, Luis Araná.
Don José Valdivia Cabezas. Alférez de Infanterla
'de Marina, juez instructor en la Coman•darkia
'Militar de Marina de El Ferról del Caudillo,-
Hago saber: Que acreditado el extravío de N Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de ,este
Trozo Luis García Fernández, folio Si del reem
plazo de 1938, se declara nulo y sin valor tal. docu
mento ; haciéndose responsable a la persona que lo
posea y .no lo entregue a la Autoridad de Marina:
El Fenal del Caudillo, lo de noviembre de 1940.
El Miérez, juez insructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor en la Comandancia.
Militar de Marinj de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Qué acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José An
tonio Fernández Caaveira.s, folio número 280 del
reemplazo de I9j3, se declara nulo y sin valor tal
documento ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no
•
lo }entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, jo de noviembre de 1949.
El Alférez, Juez instructor, José Voldivia.
Don José Valdivia, 'Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el 'extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Juan Riveira Porto, se declara nulo y sin va
lo• tal documento; haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, io de noviembre de 1949.
El Alférez, juez instructor, José Va-idivia.
Don José ,Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina y• juez instructor en la Comandancia
Militar 'de Marina 1e El Ferrol del Caudillo,
Hago saber Que acreditada. la pérdida tic la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Miguel ,Salido Vilasánchez, folio número 598
de 1940, se declara nulo y sin valor tal documento;
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la- Autoriáad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de noviembre .de 1949.
El Alférez, Juez instructor, José Vaidivia.
Don Josl Valdivia Cabezas, Alférez de Infaiiterb
de Marina y Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo,
Hago saber:. Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval y Libreta dé. Inscripción. Marítima
del inscripto de este Trozo Juan Antonio Pazos Pe
reira, folio número 113 del reemplazo de 1928, se
declaran nulos y sin valor los expresados documen
tos; haciéndose 'responsable a la persona o personas
que los posean y no los entreguen á la Autoridad
de Marina.
• ,E1 Ferrol del Caudillo, 18 de noviembre de 1949.El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
■■■
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Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente de pérdida de la, Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Riuseth Ferrer, folio número 107de 1939 del Trozo de Ibiza, •
Hago saber : Que, declarado, nulo -sr sin ,valor por
la Superior Autoridad de esta Jurisdicción el pre
citado documento, incurre en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega dél mimo.
Ibiza, 29 de noviembre de 1949. El Juez instruc
tor, Jaime fradell Vicéns.
fi
Don Victorino 'García García, Capitán de iCol-beta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar dé Ma
rina del Distrito de Ayamonte y Juez instructor
del expediente número 357 de 1949, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Fernández Barroso, inscripto—Al folio_ nú
mero 28 de 1913 de este Distrito,
•
Hago saUer : Que en el iexpediente de referencia,
por superior resolución recaída en el mismo, ha que
dado nulo y sin valor alguno el referido documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo en el plazo de
quince días a - la Autoridad de Marinl correspon
diente.
Dado en A.yamonte a los veintinueve días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
El Capitán de Corbeta de .la R. N. A., Juez- ins
tructor, Victorino García García.
a
•
•
Don Ramón Sáncfiez Gelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marina de Ramón Morales Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pér
dida del citado dQcumento, incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo y no lo 'entre
gue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los ,dieciocho días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nue
ve.—E1 Teniente Coronel, juez instructor, Ramón
Sánchez,. Gelo.v.
'Don Francisco García Más, Vil-tiente de • Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Mataró,
Hago'saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre- de 194o (DIA
RIO OFicIAL número 3o5) se les ha expedido un
duplicado de su Cartilla Naval a los inscriptos que
se citan a continuación:
•
Emilio Casas Llauger, folio número 4 de 1932.
José Prats Serra, folio ranero 21 de 1935.
Juan Deprius Flores, folio número 3 de 1931.-
Ricardo Nonell Reynaldos, folio núm. 8 de 1932.
Quedando nulos y 'sin ningún valot los originales;
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolos, no haga entrega de los mismos o hicie
ra uso de ellos.
Mataró, 15 de noviembre de 1949.—El Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Francisco Garcla.
y
•
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